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ei etrafında şayanı dikkat bir ko­
nuşma yapmıştır. Burhan Belge 
bu konuşmasının başında, Mısır 
m büyükelçimizi hudut harici et 
mek gibi sakim ve devletarası 
politika âdab ve ananesine taban 
tabana zıt harkeetini tahlil et­
miştir.
Burhan Belge Hariciye Vekâ­
letinin bu mevzu ile alâkalı teb­
liğinin ne derece terbiyeli, ne 
derece vakur ve haklı ile haksızı 
birbirinden ayırma zihniyetiyle 
kaleme alınmış bulunduğuna i- 
şaret ettikten sonra Mısır’ın aldı­
ğı kararı Arap Birliği ile birlik­
te aleyhimize bir hareketin ken­
dilerine göre mutantan ve bitta­
bi bu takdirde ve bu şart ile bize 
göre ziyadesiyle müstehcen bir 
işareti ise, o zaman bu çarşı po­
litikasının mesuliyetini tamamiy 
le kendilerine terketmemiz lâ- 
zımgeldiğini, bizim dünya çapın­
da işlerle meşgul bulunduğumu­
zu bildirmiştir.
Hatip bundan sonra bu mevzu­
da Büyük Millet Meclisinde cerç 
yan eden müzakerelere geçmiş­
tir. Burhan Belge demiştir ki :
«Şimdi geliyorum, bu Mısır hâ­
disesinin Meclisteki ve muhale­
fetteki akislerine, ilk peşin, Mec 
listekilerine.
Mecliste, bildiğiniz gibi, iki me 
bus «nedir bu mesele» diye sual 
sormuşlardır. İyi etmişlerdir, m» 
busluk vazifelerini yapmışlardır 
Bunun üzerine de, Fuad Köprülü 
Hocamız, Hariciye Vekili sıfatiy- 
le, bildiğiniz izahatı vermiş, bari 
cj'enin tebliğini okumuş ve Mısır 
hükümetine, bu hususta bir no 
ta verildiğini bildirmiştir.
Bu münasebetle, bazı mebus­
lar söz istemiş ise de, reis, iç tü­
züğün müsait olmadığını ileri sü­
rerek söz vermemiştir.
Sevgili dinleyicilerim;
Kıssadan hisse çıkarmanın tam 
sırasıdır. Çünkü, bu mesele hak­
kında iki mebus tarafından soru 
lan sual, muhalefetin ikide bir 
de ileri sürdüğü «sözlü ve yazıl) 
soru» müessesesinin doğrudan 
doğruya mevzuudur.
Bu neviden suallerin diğer paı 
lâmentolarda da sorulduğunu bi 
liyoruz. Bir şey daha biliyoruz 
O da şu ki, bu usulü, İngiliz par­
lâmentoları vazetmiştir. Onlaı 
buna Question Time yâni «sual 
sırası» diyorlar. Ve sual sırası ge 
linçe, mebuslar, muayyen bir me 
sele "hakkında, «böyle midir, de­
ğil midir?» çerçevesi içinde, sual 
soruyorlar. Cevap da, müzakere 
de, dikkat buyurunuz, müzakere 
de, bu çerçevenin içinde kalıyor 
Şöyle ki, hükümet adına, alâka 
ciar nazır, dilediği gün, dilediği 
şekilde cevap veriyor ve mesele 
derhal, orada kapanıyor. Yâni 
Münakaşa yok!
Bakın nasıl cevap verebiliyor, 
alâkadar nazır? Farzedelim ki 
mesele, İngiliz büyükelçisinin 
Mısır’dan yahut Mısır’dan değil 
de Amerika’dan çıkarılmasıdır. 
Hariciye nazırı, dilerse, böyle bir 
suali, politika icabı cevapsız 
bırakıyor, yahut «evet, bu hâdi­
se olmuştur» diyerek orada kesi­
yor. Ve meclis ya öteki suale ya­
hut ruznamenin diğer maddesi­
ne geçiyor. Başka lâf yok!
Sebebi basit : Uzun boylu mü­
zakereler hattâ umumî istizah, 
mebusun keyfine tâbi değildir. 
Görüşülecek meselenin ehemmi­
yeti, bunu tâyin etmektedir. Ya­
hut bunu, hükümet ile meclisin 
karşı karşıya gelmeleri yolu. şö.y 
le ki, hem meclisin hem de (ııikû 
metin hükümet olarak memleke­
ti iadre eylemek selâhiyetini bir 
arada mütalâa edip muhkem bir 
şekilde telif eden yol ve bu yolu 
çizen usul ve teamüller tâyin edi 
yor.
Sevgili dinleyicilerim;
Bir parlâmento fonksyonu ola 
rak yâni meclisin haklarından 
biri olarak, «sözlü ve yazılı so­
ru» müessesesi, bütçe tenkidinin 
yanında, ihata sahası büyük olan 
umumî istizah müessesesinin ya­
lımda, bir itimat meselesine ve 
itimat reyine asla yol açamıyaea 
ğx için, tâli sayılmak lâzımdır, in 
giltere’de, bir çok sözlü ve yazılı 
soruları, alâkadar nazırlar, bir 
kâğıt üzerinde cevaplandırarak, 
riyaset kürsüsünün yanındaki 
masaya bırakırlar. Bu suretle, ce 
vap, en kısa ve vakit kaybettir- 
miyen yoldan verilmiş olur. Yâ­
ni suali soranın kalkıp alâkadar 
nazırın cevabını cevaplandırma­
sı diye bir şey yoktur. Hele, bü­
tün o meclis celsesinin demago­
jik hücumlarla parti propagan­
dalarına sahne olması keyfiyeti, 
hiç yoktur.
Bizde, tek parti devrnide, par­
lâmentonun esas vazife ve selâhi 
yeti olan bütçe celseleri yahut 
umumî istizah vakaları netice­
sinde bir hükümetin itimat reyi 
istemesi asla görülmediğinden 
ve görülemiyeceğinden, mebu­
sun işlere karışma hakkı, başka 
parlâmentoların teamülü dışında 
olarak, âdetâ sözlü ve yazılı so­
ru müessesesinde teksif edilmiş­
tir. Çünkü verilen izahata itiraz 
eden mebus, kendine verilen 10 
dakika içinde gayet sert konuşsa 
dahi, yine itimat peyine gitmek 
mevzuu bahis değildir.
Mesuliyet, hükümette oldu­
ğuna göre, mevzuııbahis olan 
meselenin de o gün o saatte, 
Mecliste ne türlü ve ne ölçüde 
Kur muamele göreceğini, gene
hükümetin tâyin etmesi lâzım­
dır. Nitekim, demokrasiyi asıı- 
lardanberi tatbik eden memle- 
leketlerde. hükümetler, bu ne­
viden meseleleri eğer icabedi- 
yorsa — hattâ kendi mebusla­
rından birine—  vazettirirler, 
icabetmiyorsa, ref’ettirirler, ya­
ni, sual soran mebusun sualini, 
düpedüz cevapsız bırakırlar!
Demokrasi, bu kadar ince 
ve seyyal bir rejimdir!
Sevgili dinleyicilerim,
Bakın Fuad Hulûsi Tugay’ın 
Mısır’ı terkederken. Mısırlıla­
rın, İngiliz Büyükelçisi teşyiin- 
de bulundu diye İngiltereyi suç­
landırmak istemeleri üzerine, 
İngiliz hâriciyesi nasıl bir yol 
takip ediyor; Nezaretin bir söz­
cüsü, bir basın toplantısında, şu 
cevabı veriyor «diplomatik ne­
zaketten şaşmamak, İngiliz se­
firlerinin vazifesidir!» Bu ka­
dar! Bütün cevap bundan iba­
ret. Fakat, dört kitaplık! Yarın 
İngiliz parlamentosunda, gene 
bununla alâkadar olarak bir su­
al sorulabilir. Muhtemelen, bu­
na cevap dahi verilmez! Çünkü 
iş, İngiltere için. Avam Kama­
rasına ya şimdilik yahut umu­
miyetle getirilecek neviden de­
ğildir.
Demek oluyor ki, bir mebu­
sun sual sorma hakkı, hüküme­
tin memleketi idare etmek selâ- 
hiyetiyle tahdid edilmiştir.
Bir gün, bizde de böyle ola­
cak. Her şey, herkes ve her hak, 
yerli yerine oturacak ve öteki­
ni, kurcalama yolundan dedir- 
gin etmeye çalışmıyacak.
Bizim tek partili tek kale 
devrinde, kalecisiz kaleye hem 
de altı pastan şut çekmek ya­
hut. galip gelmesi lâzım takım 
adına, çelme takmak, kaııbufa 
koymak ve hele hele, ofsayttan 
kaleye top yerleştirmek, hem 
de alkışlar arasında caizdi.
Şimdi artık, oyunu tamam 
oynuyoruz. Binaenaleyh, kaide­
lere riayet etmek, hakem ve 
yan hakemleri yani anayasayı 
dinlemek ve, favul yapmamak 
lâzım!
Büyükelçimizin bu şekilde u- 
zaklastırılnıasını bahane ederek, 
bu hâdiseden bir iç politika üs­
tünlüğü çıkarmaya yeltenmek 
ayıptır! Halbuki, bu yapılmak­
tadır.
Bakın şu sözleri beraber o- 
kuyalım:
«Eşi Mısır kral ailesiyle ak­
raba olan bir diplomatın böyle 
bir hükümetle (yani Mısır’daki 
meşhur ihtilâl hükümeti) iyi 
münasebette bulunmasının pek 
güç olacağını Dışişleri Vekâleti 
ilk gününden düşünmeliydi. 
Baştan sona tedbirsizlik, ihmal 
ve lâübaliliklerdeıı doğan bir 
rezaletin acısını, şimdi dünya 
önünde, hepimiz hissediyoruz.»
Bunu muhalefetin resmî or­
ganında ressmî sözcü söylüyor 
ve, başlığa alıyor. Yazının so­
nunda da, şu cümle, yani, asıl 
maksat!
Okuyorum bu cümleyi:
«Gene aynı noktaya geldik. 
Makam sahipleri, mesuliyet ve 
murakabe duygusundan uzak 
kaldıkça, her gün, buna benzer 
muameleler karşısında bırakıla­
biliriz!»
Gene aynı noktaya geldik, di­
yor, muhalefetin baş kalemle­
rinden biri! Bu nokta nedir, bi­
liyor musunuz? Su: Halk Par­
tisi tekrar iktidara geleceği gü­
ne kadar, işte böyle, memleketi 
ancak Halk Partisinin idare e- 
debileceği sabit olur.»
Buna, kısaca cevap verelim:
Bir kere. Büyükelçimizin ka­
rısı, Gazi Muhtar Paşanın toru­
nu ve Mahnıud Muhtar Paşanın 
kızıdır. Yani özbeöz, Türk'tür. 
Mısır hanedanı ile sıhriyeti ol­
ması da, kocanın, Mısırda hane­
danın hâkim bulunduğu sıralar­
da sefir tavın edilmesine vesile 
olmuştur.
Gitti hanedan, geldi hanedan 
düşmanları! Şimdi bu sefirimi­
zi çekmek lâzım. Bunu zaten 
sefirin kendisi istemiş ve ihti­
lâlci hükümet de bunu biliyor. 
Hâriciyenin kararı, bunu bir 
suçluyu kaçırır gibi değil de, şu 
vahut bu sebeple, devletin bir 
büyükelçisini bir yerden alıp 
hir başka yere tâyin eder gibi 
yapmaktır. Haysiyetli her dev­
letin takip edeceği yol, budur.
Ama Mısırlılar, Türk büyük­
elçisini kendileri kovduruyor- 
larmış gibi, sarih ve çirkin bir 
matbuat kampanyasına girişi­
yorlar. Anlaşılan, mesele yap­
mak istiyorlar. Ve yapıyorlar. 
Çünkü, ayrılmak üzere olan Bü­
yükelçinin, muhatabı tarafın­
dan g ö s t e r i l m i ş  cali ve 
gayri samimî bir selâmı iade et­
memiş olmasını vesile ederek, 
meseleye bir kovma manzarası 
varivorlar.
Bu şekilde hareketi tasminı 
etmiş ve bununla, kendi kafa­
sında olanlar üzerinde bir nevi 
nüfuz ve itibar tesis edeceğini 
uman Mısır hükümeti, diploma­
tik yoldan gelmemiştir ki onun 
muhtemel bir hareketini gene 
diplomatik yoldan karşılaması­
nı bilemedi diye Hâriciyemizi 
muaheze edelim.
Bunun ötesinde, hepsi bitti 
de kendi Hâriciyemizi mi mua­
heze etmek kaklı?
Muhalefet için, elbette ki o 
kaldı. Çünkü yalnız o vardır. 
Atlantik Paktında bir Türkiye 
mevcuttur. Dünya muvazene­
sinde bir Türkiye mevcuttur. 
Medeııı garp dünyasının naza­
rında. bütün bu havalide, yalnız 
ve yalnız Türkiye mevcuttur. 
Muhalefete göre bunların hiç 
bir ehemmiyeti yok. Hiç biri, 
haricî itibarımızın şu 3.1-2 sene 
içinde nerelere kadar yükseltil­
diğini ispat etmez!
Tabiî! San Fransisko konfe­
ransına, koca Atatürk Türkiye- 
siııi, güverte bileti ile ve arka 
kapıdan sokmaya ancak mu­
vaffak olanlar, Türkiye’nin bu­
gün ne kadaı muteber olduğu­
nu elbette ki görmek istemez­
ler!
Fakat bir Mısır hükümeti, is­
ter hanedanlı ister hanedansız, 
ne olursa olsun, netice itibariyle 
bh Mısır hükümeti bir acayip, 
gayrı muntazır ve hilafı mutad 
kararla sefirimize bu muamele­
de bulunduğu için, Türkiye dev 
letinin itibarı muhalif muhar­
ririn nazarında namevcuttur.
İşte bu görüş, politikanın 
sportmence anlayış ve telâkki­
sinde, bir favuldür. Ayıptır!
Sevgili dinleyicilerim.
Bu bahsi, müsaadenizle, bu­
lada bitireceğim.
Taha Toros Arşivi
